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ش اهدشاع الفله ًضعُؽ هظا البدث  ئلى بُان جاٍع
ُ
ت، وحهضف ُّ سُت جأضُل  جاٍع
ً
ت اإلاشهىعة وأؾباَب شهغتها واهدشاعها صعاؾت ُّ اإلاظاهَب الفله
 أًػا ئلى جدضًض أؾباب اهدشاع فىغ مضعؾت أو مظه
ُ
و ؤلاؾالمّي والدؿلؿل في ألاخيام، وحهضف ب مهحن ؤلاؾالمّي، ومضي الاعجباؽ بحن مغاخل الدشَغ








ت ُّ  أّن اإلاظاهَب الفله
ُ
ش الفله وؾغق اؾخيباؽ ألاخيام، ومً أهّم الّىخاةج التي جىّضل ئليها البدث ُض مً ألافياع لى جاٍع
اِث الىخب  ُّ ًّ أغلَبها ضاع مغمىًعا وبلَي فلـ بحن ؾ غح والاؾخضالٌ، ولى
ّ
 أفياَع غحره في الؿ
ُ
واملخؿىؾاث وؾؿىعها، ومً التي ًإّؾُؿها ئمام ما وجسالف
ت ما اشتهَغ وطاَم ضُِخه باكباٌ الباخشحن وؾالب الهلم نلُه. ُّ  اإلاظاهب الفله
و ،اهدشاع اإلاظاهب ،اإلاظاهب الفلهُتكلماث املفخاحيت: ال ش الدشَغ  .جاٍع
ABSTRACT: 
 This research tackles the famous schools of jurisprudence and the reasons for their popularity 
and spread in an authentic historical study. Also, it aims to explain the spread history of the Islamic 
jurisprudence, and the extent of its relevance between the stages of Islamic legislation and provision 
sequencing. Besides, the paper attempts to determine the reasons for the spread of a school's thought 
or a specific orientation and its impact on the history of jurisprudence and methods of deriving 
provisions.One of the most important findings of the research is that schools of jurisprudence are 
numerous as they are generated from the ideas established by a certain imam and disagree with the 
ideas of others in proposing and inferring. Yet, most of them became obscure and remained only 
among the folds and lines of books and manuscripts. Besides, some schools of jurisprudence became 
famous due to the interests of researchers and students in them. 








 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 جمهيد: -1-1
ت مخهّضصة، ئط هي نباعة نً خللاث ػمىُت مّخطلت ببهػه،   ُّ ت ونمل ُّ ل في أبىاب نلم
ّ







ت ئلى الُىم، ًأزظ م وهي ؾاٍع
ّ
ى هللا نلُه وؾل
ّ
بَجى الغُض نلى الُىم وألامـ وهىظا بضأْث مً بهشت الىبّي ضل الُىُم مً أمِؿه، وٍُ
م والُؿّىت  ، بدُث ًيىن أؾاُؾها اللغآن الىٍغ ٌُ ها ألاحُا
ُ
سُت آعاٌء وأفياع جدىاكل صوالًُ، وجدشيُل مً زالٌ هظه الىضالث الخاٍع
ها الاحتهاص واللُاؽ.
ُ
ت، وُمدّغه  الىبٍى
و ؤلاؾالمّي أضبدذ   ش الدشَغ  جاٍع
َ









الخػغي َعِخَمُه هللُا ح




ؤلاؾالمُت" الهلضًت والفلهُت، زم أفغص ليل ئمام مً أةمت اإلاظاهب والبربغي، ئلى أن حاء الشُش دمحم أبى ػهغة وأل
 جيلم فُه نً خُاجه وآعاةه الفلهُت.
ً
 (5، ضفدت 1990)جُمىع،  جطيًُفا مؿخلال
ت مً خُث جأؾِؿها و   ُّ و ؤلاؾالمّي اإلاضاعَؽ واإلاظاهَب الفله ش الدشَغ  في جاٍع
ُ
ٌُ الّضعاؾت مباصئها وأؾباب ومىاؾم جدىاو
ىال، وبُان أهثرها ئكباال وكبىال، وكض ًلٌى كاةل بأّن هظا البدث ال اهدشاعها، وهظا ٌؿاهم هشحرا في جدضًض آعاء اإلاظاهب فلها وأض
بُان أؾباب اشتهاع هظه اإلاظاهب صون غحرها وطلً للىهلت ألاولى، لىىه ًدمل بحن ؾُاجه احتهاص الباخث في  ؛ئغافت فُه
لّضم ًُ  جفؿحرا الزخفاء بلُت اإلاظاهب. فُه واهدشاعها، هما 
 أهميت املىطىع: -1-2
ى  
ّ
ًُ جخجل  أهمُت هظا اإلاىغىم في نّضة هلاؽ 
َ
 ُغ منها:ظه
 وحمو اإلاخفغق هىم مً أهىام البدث ومىاهجه.حمهه للمظاهب ألاعبهت في ملاٌ واخض حؿهُال للباخشحن اإلابخضةحن،  -
 ، وجفؿحره لؿبب اوغماع اإلاظاهب ألازغي.والخضلُل خهلُلاإلاظاهب واشتهاعها صون غحرها، مو الئًغاصه ألؾباب اهدشاع  -
ل -
ُّ
ش الفله ؤلاؾالمّي وأضىله.حهل  ه بخاٍع
ش وأصب.بُاه -  ه إلاضي الاعجباؽ بحن فغوم الهلم املخخلفت مً ؾحرة وفله وجاٍع
ت.اعجباؾ - ُّ  ه بدؿلؿل ألاخيام الفلهُت والفخاوي الشغن
 إشكاليت الّدزاست: -1-3
عخمهم  ٌؿأٌ الىشحر مً ؾلبت الهلىم ؤلاؾالمُت نً ؾبب اشتهاع أعبهت مظاهب فلـ، مو هثرة الخابهحن والهلماء والفلهاء 
 ئشفاء ، وجمحزهم بالحفل والحافكت، هما ٌؿخفؿغون نً هللا
ً
ؾبب اوغماع بلُت آلاعاء وألافياع، وكض حاءث هظه الضعاؾت مداولت
 مً ؤلاشياٌ آلاحي: خُث جىؿلُم هظه الضعاؾتلهفتهم وئعواء مؿألتهم، 
 ملاذا اشتهسث بعض املراهب الفقهيت فقط على السغم من كثرة املدازس والفقهاء؟ -
ىضعج جدذ هظا ؤلاشياٌ الدؿاؤالث الفغنُت آلاجُت:  ٍو
 ما اإلاظاهب الفلهُت اإلاشهىعة وما ؾبب شهغتها واهدشاعها؟ -









ّؿَم هظا البدث ئلى حملت مً الهىاضغ، جخلّضمها ملضمت وجليها زاجمت،  
ُ
لإلحابت نً ؤلاشيالُت والدؿاؤالث اإلاؿغوخت ك
 البدث واآلحي:وجفطُل نىاضغ 
 فيها أهمُت اإلاىغىم وأهضافه ومىهج صعاؾخه وزؿت جلؿُمه.  مقدمت: -
ف اإلاظاهب الفلهُت. -  حهٍغ
ت اإلاشهىعة. - ُّ  بُان اإلاظاهب الفله
 أؾباب بغوػ اإلاظاهب اإلاشهىعة واهدشاعها. -
ت اإلاغمىعة. - ُّ  اإلاظاهُب الفله
 .اثالاكتراخا أهم هخاةج الّضعاؾت، وبهؼ وفيه الخاجمت: -
 أهداف البحث: -1-5
 حهضف هظا البدث ئلى آلاحي: 
 حمو اإلاظاهب اإلاشهىعة بازخطاع حؿهُال للباخشحن وزاضت اإلابخضةحن في مجاٌ الهلىم ؤلاؾالمُت. -
 أؾباب اشتهاع هظه اإلاظاهب صون غحرها.بُان جدضًُض أؾباب اهدشاع فىغ أو مظهب مهحن وؾبل الحفاف نلُه، و  -
 زخفاء بلُت اإلاظاهب مو اشتهاع أنالمها.ال جفؿحر جلضًم  -
ش اهدشاع الفله ؤلاؾالمّي.بُا -  ُن جاٍع
و ؤلاؾالمي والدؿلؿل في ألاخيام.  -  بُان مضي الاعجباؽ بحن مغاخل الدشَغ
ت عبـ الجضًض بالّخلُض وجأزحر طلً نلى الفله واؾخيباؽ ألاخيام. - ُّ  بُاُن أهم
 مىهج الّدزاست: -1-6




خجل أزباع الؿابلحن، وفي عبـ الىكاتو باإلاؿبباث، ٍو
هذ في الفتراث اإلااغُت، وهلضها وجىلُدها الزخُاع أحىصها وأصّحها،  هما حاء اإلاىهج أًػا في ُمؿالهت اإلاهلىماث أو البُاهاث التي ُصّوِ
 الىضفي الخدلُلي، خُث جمذ صعاؾت أؾباب قهىع اإلاظاهب واهدشاعها صعاؾت جدلُلُت وضفُت.اإلاىهج في اإلالاٌ أًػا 
 حعسيف املراهب الفقهيت: -2
ئّن هظا اإلاطؿلح له صاللت واؾهت في الفله ؤلاؾالمّي وللىضٌى ئلى مضلىله البض مً جدضًض اإلاهجى اللغىي والاضؿالحي  
 للمظهب، وطلً واآلحي:
 حعسيف املرهب لغت: -2-1





































ه. ُْ  (2/450)الؼبُضي، )ص.ث(، ضفدت  ِئل
َهب مفغص؛  
ْ
لت أو كطض أو عأي أو وحهاإلاظ ت هكغ، أو مهخلض حمهه مظاِهب: وهى مطضع مُمّي مً طَهَب، ومً مهاهُه: ؾٍغ
 (1/825م، ضفدت 2008)نمغ و آزغون،  صًجّي.
 إلاهجى الظهاب،  
ً
يىن اإلاظهب مطضعا َهُب ِئلُه للػاء الحاحت، ٍو
ْ









ه، ومظهبه في الضًً: انخلاصه.
ُ
 (4/2304، ضفدت 1999)الحمحري،  الغَّحِل: ؾحرج
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 حعسيف املرهب الفقهّي اصطالحا: -2-2
فه ُمغهبا اضؿالخُا ميؿىبا   ه ٌؿهل حهٍغ
ّ
ف اإلاظهب في اللغت آهفا فاه ف اإلاظهب الفلهي بهض بُان حهٍغ مىً حهٍغ للفله، ٍو
 واآلحي:
اإلاظهب الفلهّي هى حملت آلاعاء وألاكىاٌ والازخُاعاث الفلهُت التي جأّؾؿذ وفم مىهج مىخض مً مىاهج الاؾخضالٌ  
لخه في اؾخيباؽ ألاخيا م وزغحذ مسغحا مىّخضا مً ؾغق الاؾخيباؽ، فىلٌى مشال اإلاظهب اإلااليي، أي أكىاٌ ؤلامام مالً وؾٍغ
 وول مً اجبو مىهجه مً الفلهاء فهى ماليّي اإلاظهب، وول عأي زغج وفم أؾـ مظهبه فهى ماليّي ألاضل.
ت في الفله ال حهجي اإلابالغت في الاهخماء ئلُه والدشّضص له أو ئهياع مسالفه، فلض جيىن بهؼ آلاعاء   ُّ هما ًجُضع اللٌى أّن اإلاظهب
 في اإلاظهب غهُفت أو مغحىخت.
 اهب الفقهّيت املشهىزة:بيان املر -3
ت للفلهاء وأةمت ألامطاع مً زالٌ ؾغق اؾخيباؽ ألاخيام وؾبل ئًجاص الفخىي، وطلً مىظ ػمً   ُّ حهّضصث اإلاظاهب الفله
مىً الجؼم به أو خطغه هى ما شام منها واشتهغ نىض الجمُو  ًُ مىً ألخض خطغ نضص اإلاظاهب أو الجؼم بها، لىً ما  ًُ الخابهحن، وال 
ىاصه، وهثرة ؾالبه، وهي اإلاظاهب ألاعبهت الىبري، الحىفي واإلااليي والشافعي والحىبلي، وضاعث مً اإلاهلىم نىض ول ؾالب للىة اؾد
ف مإّؾؿيها وبُان أهّم مباصئها ومىاؾم اهدشاعها.  الهلم ختى اإلابخضةحن منهم، وؾُأحي حهٍغ
 املرهب الحىفي: -3-1
باإلاضًىت واػصهغث في اليىفت، وُؾّمُذ مضعؾت الغأي ألهه ٌغلب نليها ؾابو هظا اإلاظهب ولُض مضعؾت الغأي، التي وشأث  
الاحتهاص واؾخهماٌ ألاضٌى واإلالاضض في الفله والفخىي، وؾبُب طلً هى الدشّضص في كبٌى الحضًث؛ لكهىع خغهت الىغو في 
 (96 -95، الطفداث 2010)عخماوي،  الحضًث.
 الخعسيف بسائده: -3-1-1
أبى خىُفت الىهمان بً زابذ بً ػوؾي فأما ػوؾي فاهه مً أهل وابل ولض زابذ نلى الاؾالم ووان ػوؾي مملىوا لىبي جُم هللا  
ث باليىفت.  بً سهلبت فأنخم فىالؤه لبجي جُم هللا بً سهلبت زم لبجي كفل ووان أبى خىُفت زؼاػا وصواهه مهغوف في صاع نمغو بً خٍغ
 (15، ضفدت 1985)الطُمغي، 
اث، ووان زؼاػا ًبُو الخؼ  ، ووان (2/314، ضفدت 1985)أبى الحؿً العجلي،  أبى خىُفت وىفّي جُمّي مً عهـ خمؼة الٍؼ
للهجغة وهى ابً ؾبهحن ؾىت وصفً في  150عحب أو شهبان ؾىت ضاخَب عأي، وهى غهُف في الحضًث، وكضم بغضاص فماث بها في 
 (7/233، ضفدت 1990)ابً ؾهض،  ملابغ الخحزعان.
عوي أبى خىُفت نً نؿاء وهافو وأبي حهفغ دمحم بً نلي وكخاصة وؾمان بً خغب وخماص بً أبي ؾلُمان، وعوي نىه  
، وكاٌ الشافعّي: وان أبى خىُفت (1952)ابً أبي خاجم الغاػي،  وابً اإلاباعن ووهُو ونبض الغػاق وأبى وهُم هشُم ونباص بً الهىام
وكىله في الفله مؿلما له فُه، وكاٌ أًػا: مً أعاص أن ًفتن في اإلاغاػي فهى نُاٌ نلى دمحم بً ئسحاق ومً أعاص الفله فهى نُاٌ 
 (135)ابً نبض البر اللغؾبي، )ص.ث(، ضفدت  فت.نلى أبي خىُ
غي أّن الىسعّي خضثهم كاٌ: خضزىا ؾهُض اللطاع، كاٌ: ؾمهذ دمحم بً أبي نبض الغخمً اإلاؿهىصي   ٌ نً الحٍغ
ّ
عوي الخال
 وصاتو بسمؿحن ألفا، ما غام منها وال صعهم واخض".نً أبُه كاٌ: "ما عأًذ أخؿً أماهت مً أبي خىُفت، ماث ًىم ماث ونىضه 





 مبادئ املرهب الحىفي: -3-1-2
م، والّؿىت مو الدشّضص في كبٌى الحضًث، واللُاؽ مو الخىؾو فُه،   والاؾخدؿان، ٌهخمض اإلاظهب الحىفي نلى اللغآن الىٍغ
ت ُّ ، هما ٌهخمض نلى الاؾخيخاج والغأي مً زالٌ اللُاؽ والفله وما بهضها( 131)اللؿان، )ص.ث(، ضفدت  وهظا الحُل الشغن
 وؾبب هثرة الاحتهاص والغأي نىضهم هى حشّضُصهم في كبٌى الحضًث وزاضت زبر آلاخاص.الخلضًغي والاؾخدؿان ومغاناة اإلاطلحت، 
 (103 -102، الطفداث 2010)عخماوي، 
 أعالم املرهب وكخبهم: -3-1-3
 اشتهغ في اإلاظهب الحىفي فلهاُء هثر ومنهم:  
 آلازاع.ى، الغص نلى ؾحر ألاوػاعي، ازخالف أبي خىُفت وابً أبي لُلج، الخغاهـ(، ومً هخبه: 182أبى ًىؾف )اإلاخىفى: -
ؿمى ألاضل(، الجامو الىبحر، الجامو الطغحر، الؿحر الىبحر، 189دمحم بً الحؿً الشِباوي )اإلاخىفى: - هـ(، ومً هخبه: اإلابؿىؽ )َو
اصاث.  الؿحر الطغحر، هخاب الٍؼ
 هـ(، ومً هخبه: اإلابؿىؽ.490)اإلاخىفى:الؿغزسخي  -
 هـ(، ومً هخبه: بضاتو الطىاتو في جغجِب الشغاتو.587)اإلاخىفى:الياؾاوي  -
 اهدشاز املرهب الحىفي: -3-1-4
 اهدشغ اإلاظهب الحىفي في الهغاق ومطغ وجغهُا وباهؿخان والجمهىعٍاث ؤلاؾالمُت في الاجداص الؿىفُاحي ؾابلا والطحن. 
 (103، ضفدت 2010)عخماوي، 
 املرهب املالكي: -3-2
سُا مً اإلاظاهب الفلهُت ألاعبهت اإلاشهىعة؛ بهض اإلاظهب الحىفي، وفي الهىاضغ اللاصمت جفطُل   هظا اإلاظهب هى الشاوي جاٍع
 ألهم أضىله وفغونه.
 الخعسيف بسائده: -3-2-1
َحاِعر بً غُمان بً زشُل بً نمغو بً الحاعر، وهى طو أضبذ بً  َمالً بً أوـ بً َمالً 
ْ
ْبً أبي َنامغ بً َنْمغو بً ال
ش ئلى نبض الغخمً بً نشمان بً نبُض هللا الخُمي ، (433هـ، ضفدت 1408)ابً ؾهض أ.،  خمحر، ونضاصه في بجي جُم بً مغة مً كَغ




ت، وكُل ِئّن أمه َخِملْذ ِبِه ز ًَّ ْػِص
َ ْ
ً ألا ًِ ْبً شٍغ ْخَم
ً ْبً َنْبض الغَّ ت بيذ شٍغ َُ َهاِل
ْ
، ضفدت 1973)ابً خبان،  ال
اَن مىلضه ؾىت (7/459
َ
)ابً  للهجغة، َوصفً ِبالَبِلُِو  179 للهجغة، وهىِخه أبى نبض هللا، َوَماث ؤلامام عخمه هللا ؾىت 94أو  93، وو
ه،  ، ووان مالً مً ؾاصاث أجبام الخابهحن ومً الفلهاء والطالححن ممً هثرث نىاًخه بالؿجن (2/220هـ، ضفدت 1407مىجٍى
مها وكمهه مً زالفها.  (223، ضفدت 1991خبان،  )ابً وحمهه لها وطبه نً خٍغ
عوي مالً نً حمانت منهم: الؼهغي ونبض هللا بً صًىاع وهافو مىلى ابً نمغ، وعوي نىه ًدحى بً ؾهُض ألاهطاعي وابً  
دحى بً ؾهُض اللؿان ونبض الغخمً بً مهضي وؾفُان بً نُِىت ووهُو وابً اإلاباعن وأبى وهُم، وعوي  الهاص والشىعي وشهبت ٍو
اَن َمالً َعخَمه (8/204، ضفدت 1952)ابً أبي خاجم الغاػي،  وهُب بً زالض وعوح بً نباصة ونِسخى ابً ًىوـ نىه أًػا:
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، َوو










 أٌو مً اهخلى الّغَِحاٌ مً ال
َّ

















 (7/459، ضفدت 1973)ابً خبان م.،  ِزل
وهافو والؼهغي ونمغو بً ًدحى بً نماعة وؾهُل في عوي مالً نً أبي ؾهُل في ؤلاًمان وأبي الؼهاص وضالح بً هِؿان  
الىغىء والحج وغحرهما والهالء بً نبض الغخمً وأبي بىغ بً هافو وهشام بً نغوة ونبض هللا بً صًىاع وأبي الىػغ ؾالم ونبض 
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أبي خاػم وػٍض بً أؾلم الغخمً بً اللاؾم ووهُم املجمغ في الطالة والحج ونبض هللا بً أبي بىغ بً دمحم بً نمغو بً خؼم وؾمي و 
م وأبي الؼبحر وئسحاق  ض مىلى ألاؾىص بً ؾفُان وؾلم بً أبي مٍغ ونامغ بً نبض هللا بً الؼبحر وصاوص بً الحطحن ونبض هللا بً ًٍؼ
دحى بً ؾهُض ألاهطاعي وأبي بىغ بً نمغ بً نبض الغخمً بً نبض هللا بً نمغ وؾهُض اإلالبري  بً نبض هللا بً أبي ؾلحت ٍو
ه،  ت بً ؾلُمان في الطالة.ومسغم  (2/220هـ، ضفدت 1407)ابً مىجٍى
 مبادئ املرهب املالكي: -3-2-2
ٌهخمض اإلاالىُت نلى اللغآن والؿىت وؤلاحمام واللُاؽ، هما ٌهّض اإلاالىُت ئحمام أهل اإلاضًىت بمشابت الىظ فُلضمىهه نلى  
و اؾدىاًصا ئلى إلاطلحت اإلاغؾلت زبر الىاخض ئطا  حهاعغا، واهخم ؤلامام مالً باالحتهاص وصكت الاؾخيباؽ لخدلُم ملاضض الدشَغ
 (104، ضفدت 2010)عخماوي،  والاؾخدؿان والاؾخصحاب وؾض الظعاتو والهغف.
 أعالم املرهب وكخبهم: -3-2-3
 اشتهغ في اإلاظهب اإلااليي فلهاُء هثر ومنهم:  
 هـ(.240اإلاضوهت الىبري التي حمهها وعواها نىه سحىىن )اإلاخىفى:هـ(، ومً هخبه: 191نبض الغخمً بً اللاؾم )اإلاخىفى: -
ض اللحرواوي )اإلاخىفى: - اصاث.386ابً أبي ٍػ  هـ(، ومً هخبه: الغؾالت، الىىاصع والٍؼ
 هـ( ومً هخبه: الاؾخظواع، الخمهُض، اليافي في فله أهل اإلاضًىت.464)اإلاخىفى:ابً نبض البر  -
 هـ(، ومً هخبه: البُان والخدطُل، اإلالضماث واإلامهضاث.520)اإلاخىفى:ابً عشض الجّض  -
 اهدشاز املرهب املالكي: -3-2-4
لُت.اهدشغ اإلاظهب اإلااليي في الحجاػ وصٌو الخلُج الهغبي والؿىصان وحىىب مطغ واإلاغغب    الهغبي وأهثر الضٌو ؤلافٍغ
 (104، ضفدت 2010)عخماوي، 
 املرهب الشافعي: -3-3
نلى الغغم مً أن الشافعي جلمُظ مالً عخمهما هللا، لىىه اهفغص بأضٌى حهلذ مً آعاةه مظهبا مؿخلال، بل للشافعي  
 وفي الهىاضغ اللاصمت بُان لغاةضه وأضىله وأهم أنالمه.مظهبان، ألاٌو في الشام والشاوي في مطغ، 
 الخعسيف بسائده: -3-3-1
ض بً هاشم بً اإلاؿلب بً نبض مىاف،   ـ بً الهباؽ بً نشمان ابً شافو بً الؿاةب بً نبُض بً نبض ًٍؼ دمحم بً ئصَع
، هىُِخه أبى نبض هللا، ولض بهؿلالن (202 -7/201، الطفداث 1952أبي خاجم الغاػي، )ابً  ميّي ألاضل مطغّي الضاع وبها ماث
، عوي نً مالً بً أوـ وئبغاهُم بً ؾهض (1/503، ضفدت 1984)مؿلم بً الحجاج،  وؾىً مىت زم جدٌى ئلى مطغ وماث بها
ونّمه دمحم بً نلي بً شافو ونبض هللا بً اإلاإمل، وعوي نىه أخمض بً خىبل والحمُضي وؾفُان بً نُِىت ومؿلم بً زالض 
، 1983)أبى صاووص،  وخغملت بً ًدحى وأخمض بً نمغو بً الؿغح وغحرهم، وكُل: الشافعي هى املجضص ألمغ الضًً نلى عأؽ اإلااةخحن
)ابً نبض البر اللغؾبي، )ص.ث(، ضفدت  للهجغة. 204الشافعّي عخمه هللا لُىم بلي مً عحب ؾىت ، وجىفي ؤلامام (190ضفدت 
 (1/42)البساعي، )ص.ث(، ضفدت  (102
ؾىت، وكاٌ  15ُعوَي نً الؼهجي بً زالض أهه وان ًلٌى للشافعي أفذ ًا أبا نبض هللا فلض وهللا آن لً أن جفتي، وهى ابً  
غحره وهى ابً زماوي نشغة ؾىت، وُعوَي نً ًدحى بً ؾهُض اللؿان أهه كاٌ: ئوي ألصنى هللا نؼ وحل للشافعي في ول ضالة أو في ول 
ض الغملي إلاا عأي الشافعي: "ما قىيذ أوي أنِش ًىم إلاا فخذ هللا نؼ وحل نلُ ه مً الهلم ووفله للؿضاص فُه، وكاٌ أًىب بً ؾٍى




ج وؾفُان بً نُِىت، وُعِوَي نً ئسحاق بً عا ًُ وابً حٍغ ْخَمُض ْب
َ




ه ًلٌى هىا بمىت والشافعي بها وأخمض بً خىبل بها ف هٍى
دً  ب مً ؾيىا أجغن ابً نُِىت واإلالغي؟ كاٌ ٍو ه كٍغ ، كلذ ما أضىو به ؾىُّ َخْىَبٍل ًا أبا ٌهلىب حالـ هظا الغحل ٌهجى الشافعيَّ
 (202 -7/201، الطفداث 1952)ابً أبي خاجم الغاػي،  ئن طان ال ًفىث وطا ًفىث، فجالؿخه.
 مبادئ املرهب الشافعي: -3-3-2
هخمض نلى   ت نلى اإلاؼاوحت بحن ؾغق أهل الغأي وؾغق أهل الحضًث، لظا حاء وؾؿا بحن الحىفي واإلااليّي، َو ُّ ٌهخمض الشافه
ؿغفىا في ألازظ  ٌُ باللُاؽ، لظلً عفػىا ألازظ باالؾخدؿان واإلاطالح اإلاغؾلت، ونملىا بأضل الىخاب والؿىت وؤلاحمام، ولم 
 (105، ضفدت 2010)عخماوي،  ًلترب منهما وهى الاؾخضالٌ.
 أعالم املرهب وكخبهم: -3-3-3
 اشتهغ في اإلاظهب الشافعي فلهاُء هثر ومنهم:  
 املخخطغ.هـ(، ومً هخبه: 264اإلاؼوي )اإلاخىفى: -
 هـ(، ومً هخبه: اإلاهظب.476الشحراػي )اإلاخىفى: -
 هـ( ومً هخبه: الىؾُـ، الىححز، الخالضت، ئخُاء نلىم الضًً وغحرها الىشحر.505)اإلاخىفى:أبى خامض الغؼالي  -
 ، عوغت الؿالبحن.هـ(، ومً هخبه: املجمىم شغح اإلاهظب، اإلانهاج676)اإلاخىفى:الىىوي  -
 اهدشاز املرهب الشافعي: -3-3-4
، ضفدت 2010)عخماوي،  اهدشغ اإلاظهب الشافعي في مطغ والهغاق والشام والُمً وبهؼ صٌو الخلُج وئهضوهِؿُا والهىض. 
106) 
 املرهب الحىبلي: -3-4
فه وبُان أضىله وأنالمهم وأشهغ مإلفاتهم في آلاحي:وهى آزغ اإلاظاهب الفلهُت اإلاشهىعة ألاعبهت   سُا، وؾحرُص حهٍغ  جاٍع
 الخعسيف بسائده: -3-4-1




ض بً َخْىَبل بً ِهال ْخمض بً ُمَدمَّ
َ
 أ
 -8/18، الطفداث 1973)ابً خبان م.،  (30هـ، ضفدت 1404)الشِباوي،  بً مهض بً نضهانَواِةل الظي ًىدضُع مً عبَُهت بً هؼاع 
مىاقبا نلى الهباصة ، هىِخه أبى نبض هللا، أضله مً مغو، ومىلضه ببغضاص، ووان خافكا مخلىا وعنا فليها الػما للىعم الخفي (19
هللا الضاةمت، به أغار هللا حل ونال أمت دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وطان أهه زبذ في املحىت وبظٌ هفؿه هلل نؼ وحل ختى غغب بالؿُاؽ، فهطمه 
: ؾلبذ الحضًث ؾىت حؿو وؾبهحن  نً الىفغ وحهله نلما ًلخضي به، وكاٌ أخمض بً هطغ الفغاء: ؾمهذ أخمض بً خىبل ًلٌى
، وعوي نً ئبغاهُم بً ؾهض وهشُم وزالض بً (19 -8/18، الطفداث 1973)ابً خبان م.،  وان لي ًىمئظ ؾذ نشغة ؾىتو 
 (2/68، ضفدت 1952)ابً أبي خاجم الغاػي،  .الحاعر وابً نلُت
بً خىبل ببغضاص ووشأ بها، وهى زلت زبذ في الحضًث هِؼُه الىفـ فلُه في الحضًث، مخبو لآلزاع، ضاخب ُوِلَض أخمض بً دمحم  
، امخدً وغغب بالؿُاؽ نلى أن ًلٌى اللغآن مسلىق فأبى، وُخِبـ كبل (194، ضفدت 1985)أبى الحؿً العجلي،  ؾىت وزحر
 فأبى أن ًلبل طلً اإلااٌ، وجىفي ًىم الجمهت وصفً بهض الهطغ، وخػغه زلم هشحر مً أهل 
ً
طلً فشبذ نلى كىله، زم أنؿي ماال
كاٌ أبى الىلُض بالبطغة: لى أن الظي هٌؼ بأخمض بً خىبل وان في بجى ، (7/253، ضفدت 1990)ابً ؾهض أ.،  بغضاص وغحرهم
ش  هـ.241ئؾغاةُل وان أخضوزت، وماث أخمض بً خىبل ًىم الجمهت الزىتي نشغة زلذ مً عبُو آلازغ ؾىت  )البساعي، الخاٍع
 (2/375، ضفدت 1977ألاوؾـ، 
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كلذ ألبي مؿهغ حهغف أخضا ًدفل نلى هظه ألامت أمغ صًنها؟ كاٌ: ال أنلمه ئال شابا في هاخُت كاٌ الحاعر بً الهباؽ  
اإلاشغق، ٌهجي أخمض بً خىبل، وُعوَي نً نبض الغخمً بً مهضي أهه عأي أخمض بً خىبل أكبل ئلُه فلاٌ: هظا أنلم الىاؽ بدضًث 
 (1/292، ضفدت 1952جم الغاػي، )ابً أبي خا ؾفُان الشىعي.
 مبادئ املرهب الحىبلي: -3-4-2
م ٌهخمض اإلاظهب الحىبلي نلى اللغآن  ت والؿىت  الىٍغ وؤلاحمام واللُاؽ وكٌى الصحابي، وئطا ازخلفذ أكىاٌ الىبٍى





)عخماوي،  وجغحُده نلى اللُاؽ، فان لم ًىً في اإلاؿألت هظ وال كٌى صحابي وال خضًث مغؾل وال غهُف أ
 (107، ضفدت 2010
 أعالم املرهب وكخبهم: -3-4-3
 اشتهغ في اإلاظهب الحىبلي فلهاُء هثر ومنهم:  
 املخخطغ.هـ(، ومً هخبه: 324الخغقي )اإلاخىفى: -
 اليافي، وغحرها الىشحر.ه، نمضة الفلهـ(، ومً هخبه: اإلاغجي،620ابً كضامت )اإلاخىفى: -
الشغنُت في ئضالح الغاعي والغنُت، صعء حهاعع الهلل والىلل، هـ( ومً هخبه: مجمىم الفخاوي، الؿُاؾت 728)اإلاخىفى:ابً جُمُت  -
 وغحرها الىشحر.
م  - ُّ هـ(، ومً هخبه: الاحتهاص والخللُض، الؿب الىبىي، أضٌى الخفؿحر، ئنالم اإلاىكهحن نً عب الهاإلاحن، وغحرها 751)اإلاخىفى:ابً الل
 الىشحر.
 اهدشاز املرهب الحىبلي: -3-4-4
ذ وله أجبام في ؾىعٍا والهغاق وبهؼ ئماعاث الخلُج.اهدشغ اإلاظهب الحىبلي   )عخماوي،  في اإلاملىت الهغبُت الؿهىصًت واليٍى
 (107، ضفدت 2010
 أسباب بسوش املراهب املشهىزة واهدشازها: -4
  ًّ ازخلفذ آعاء الفلهاء وازخُاعاتهم بازخالف مضاعج الاؾخيباؽ لضحهم، وكض عوي الفلهاء املجتهضوَن بهُػهم نلى بهؼ، لى
الظي اهدشغ واشتهغ مً اإلاظاهِب جلً ألاعبهت اإلاظوىعة، وهىان مظاهُب أزغي واإلاظهب الكاهغي وؤلاباضخي، ومً أؾباب طلً ما 
 ًأحي: 
 إخالص ألائمت: -4-1
لى جدّبهىا ؾحر أنالم ألاةمت الىباع لىحضهاهم مً الُؼّهاص والُهّباص، وأصحاب اإلاظاهب التي شاء هللا لها الكهىع والاهدشاع لم  
ٌّ نلى طلً كٌى ما عواه  ض ابً وهب ًيىهىا ًىىون هم جأؾِؿها ئهما أؾؿتها جغاهمُت اإلاؿاةل وئكباٌ الهامت والخاضت نليهم، ٍو
: ما حهلمذ الهلم ئال لىفسخي، وما حهلمذ لُدخاج الىاؽ ئلي، وهظلً وان الىاؽ" خُث كاٌ: "ؾمهُذ ماليا )الظهبي، )ص.ث(،  ًلٌى
ٌّ نلى أن الىاؽ والهلماء واملجتهضًً في ػمً ؤلامام وكبله واهذ هُتهم الاهخفام الخاص بما (7/161ضفدت  ، وهظا اللٌى ًض
 نلى ما ٌهلمىن. ًخهلمىن وألاحغ
 حّب هللا الجالب للقبىل: -4-2
فّػل بفػله ونلمه بهَؼ الىاؽ نلى   ًُ ، لىً هللا حهالى  ب أن ول الخابهحن وفلهاء الضًً ٌؿهىن لإلزالص واللبٌى ال ٍع




مَّ  ِإنَّ »ملسو هيلع هللا ىلص كاٌ: 
ُ





























































ضا، أزغحه مؿلم، باب ئطا أخب هللا نب) «ل
 .(4/2030)مؿلم، )ص.ث(، ضفدت ( 2637الحضًث عكم: 
َب لخدمت هره املراهب: -4-3
ّ
 حسخير هللا الطال
و   ش الدشَغ ئّن هللا حهالى ئطا وغو اللبٌى للهبض ًيّهُئ له ول أؾباب اللبٌى والاهدشاع والاشتهاع، وما وهلمه مً زالٌ جاٍع
أزظ نىه الهلم،  ؤلاؾالمّي أّن بهػا مً ؾالب الهلم وان ٌؿافغ اللُالي طاث الهضص لُػو عهبخه نىض عهبت شُش مً الشُىر ٍو
ٌّ نلى طلً جالمُظ ألاةمت ألا  ض عبهت ئط واهىا مً أمطاع مسخلفت حمههم كضع هللا وخب الهلم، وتهافخىا نلى طلً وجىافؿىا ٍو
 وأهخجىا جىاجغا نلمُا عجُبا في الغواًت. 
 أصىُل هاجه املراهب ومبادئها: -4-4
ًْ مً  ليل مظهب ومضعؾت مباصب وأضٌى جلىم نليها، وهاجه اإلاظاهب لِؿذ ابخضاًنا، وئهما هي جىاجغ مّما جللىه مً  نلم ن
ً ؾبلهم ئلى الصحابت عضخي هللا ننهم ئلى عؾٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فأبى خىُفت مشال أزظ فلهه نً خماص بً أبي ؾلُمان، وخماص أزظ ن
، (2020)اإلااحض،  ئبغاهُم الىسعي، والىسعي أزظ نً نللمت، ونللمت نً ابً مؿهىص هنع هللا يضر، وهظلً الشأن باليؿبت لبلُت اإلاظاهب
لت ؤلامام في بىاء  أما ؾبُب ازخالف اإلاظاهب فهى ازخالف مباصئها وأضىلها، وازخالف اإلاباصب عاحو ئلى أؾاؾها ألاٌو وهى ؾٍغ
 الحىم واؾخيباؽ الضلُل.
 الخجدًد والاجتهاد في املرهب: -4-5
بلى البلُت مللضًً، ئهما ًخىالى نلى اإلاظهب املجتهضون ئماما   ف مظهب مهحن نلى مإؾؿه فلـ في الاحتهاص ٍو
ّ
ال ًخىك
ضون مً جغؾُش مباصب طلً اإلاظهب، هما ًجّضصون ألضٌى اإلاظهب وفم ملخػُاث ول نطغ وهىاػله، فجري  نلب ئمام، وبالخالي ًٍؼ
ُب بأبي خىُفت الطغحرجض مشال في ول مظهب أنالم ومجتهضون في ول نطغ، فى )مدحي  أبا حهفغ البلخي شُش الحىفُت وان ًللَّ
 وان ًلاٌ له: مالً الطغحر(2/68الضًً الحىفي، )ص.ث(، ضفدت 
ُ
ض اللحرواوي في اإلاظهب اإلااليي خُث )الشحراػي،  ، وابً أبي ٍػ
، وهشحرون هم املجتهضون في ول (12/460)الظهبي، )ص.ث(، ضفدت  (17/131، ضفدت 2000)الطفضي،  (160ضفدت  ،1970
 وجلمُظه ابً اللُم نىض الحىابلت.اإلاظاهب، فىجض أبا خامض الغؼالي مشال نىض الشافهُت، وابً كضامت اإلالضسخي وابً جُمُت 
 املراهُب الفقهّيت املغمىزة: -5
شهض لهم بالهلم والاحتهاص،   ٌُ ش اإلاظاهب الفلهُت ًدباصع ئلُه الؿإاٌ نً بلُت اإلاظاهب وأنالمها الظًً  ئّن الّضاعؽ لخاٍع
ما ألخض عاةضي اإلاظاهب اإلاشهىعة، وكض ُعوي نً ؤلامام الشافعي 
ّ
ه كاٌ: "الهلم ًضوع نلى زالزت: مالً واللُث فمنهم مً وان مهل
ّ
أه
 (1/74)ابً فغخىن الُهمغي، )ص.ث(، ضفدت  (1/76، ضفدت 1965)اللاضخي نُاع،  وابً نُِىت".
  
ً
مً زالٌ كٌى ؤلامام الشافعي اإلاظوىع هبدث نً مظهب اللُث بً ؾهض أو ؾفُان ابً نُِىت فال هجضها مظاهَب كاةمت
: ابً نُِىت لم 
ً
ل طلً أّن آعاء هإالء وازخُاعاتهم الفلهُت اهضعحذ في اإلاظاهب ألاعبهت، فمشال همظهب مالً ومظهب الشافعي، وجأٍو
جالمُظه الظًً هم الشافعي وأخمض وئسحاق فطاعث ازخُاعاجه الفلهُت في مظاهب هإالء  ًطىف في الفله وألاخيام وئهما ضىف
غون لها، ولىً ازخُاعاجه في الغالب جىافم  ألاةمت،
ّ
ىِك  لم ًىً له جالمُظ ًيشغون ازخُاعاجه ٍو
ُ
هظلً شأن اللُث بً ؾهض خُث
وهىظا بلُت ً غؾاةل، فطاع مظهبه مىضعًحا في مظهب مالمظهب مالً الظي وان ضاخبه وهشحًرا ما ًخضاعؽ وئًاه اإلاؿاةل ولى بال
 (2020)اإلااحض،  م.ألاةمت مشل ألاوػاعي والشىعي والبساعي وغحره
 -دزاست جازيخيت جأصيليت-شهستها واهدشازها  املراهُب الفقهيت املشهىزة وأسباُب 
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فجمهذ اإلاظاهب ألاعبهت مهكم أكىاٌ الفلهاء وازخُاعاتهم، وأمهاث  ،بهػهم نلى بهؼعخمهم هللا حهالى عوي الفلهاء  





الظي ُحِمهذ ماصجه الهلمُت مً مطاصع هشحرة ومغاحو نضًضة ُبغُت حؿهُل  بفخذ هللا وفػله وجىفُِله ومّىه جمَّ هظا البدث
مىً نغع حملت مً الىخاةج والخىضُاث؛ أهّمها:بجمهها البدث ًُ  ، وفي زخامه 
 الىخائج: -6-1
دؿابلىن ئلى الضعاؾاث اإلاهاضغةٌغفل ننها البهؼ،  مىحؼة غغوعةاإلاظاهب اإلاشهىعة وجلخُطها في صعاؾت  حمُو  - هاؾحن أّن ، ٍو
لبىاء أؾاؽ كانضّي ًىؿللىن  وطلً ،مىه وحمو اإلاخفغق  ما حاء في الىخب مىّؾهاجلخُظ  ئلى بداحتمً ؾالب الهلم  اإلابخضةحن
 مىه.
ت مً خُث جأؾِؿها ومباصئها وأؾباب ومىاؾم اهدشاعها،  - ُّ ُق للمضاعَؽ واإلاظاهَب الفله و ؤلاؾالمي جخؿغَّ ش الدشَغ صعاؾت جاٍع
، وول هظا له جأزحره في مهغفت الفخاوي وحهِغُع آعاء  بّحن أشهغها وأهثرها مً خُث ؤلاكباٌ واللبٌى
ُ






ا، وج  حضًّ
ٌ
ت هشحرة ُّ وجيىن ُمسالفت ألفياع غحره في الؿغح والاؾخضالٌ، وكض  مً ألافياع التي ًإّؾُؿها ئمام مهّحن،اإلاظاهُب الفله
مه.
ّ
 مظهبا مسالفا إلاظهب مهل
ُ
يخج الخلمُظ ًُ 





 اإلاشهىعة، وأّما اإلاشهىع فهى ما شاء هللا حهالى ألضىله وآعاةه الاهدشاع في ول مطغ ونطغ. ازخُاعاث فلهُت ج
غهم هللا لها، خُث حهلىا لها مباصَب وأضٌى ػاصث مً ئكباٌ  -
ّ
اشتهَغث بهؼ اإلاظاهب وطاَم ضُُتها باهخمام أجبانها الظًً سخ
. الباخشحن وؾالب  الهلم نليها وجلّلي الهاّمت لها باللبٌى
دىاكلىجها،  - غ لها جالمُظ ًدفكىجها ٍو
ّ
مً أؾباب بغوػ اإلاظاهب اإلاشهىعة واهدشاعها ؤلازالص واللبٌى الظي وغهه هللا لها، فسخ
 وهظلً أضىلها التي جغحو للصحابت بالخىاجغ ومباصئها التي حؿضها أصحابها وهبغ فيها الىشحر مً املجتهضًً كغها بهض كغن.
غَوي  اهضزغثمباصُب اإلاظاهب اإلاغمىعة  - ًُ َم مإّؾؿيها ومظاهبهم وازخُاعاتهم اهضعحذ في اإلاظاهب ألاعبهت، وطلً غمً ما 
ْ
ًّ ِنل لى
 نليهم مً مؿاةل وجىُُفها وفم اإلاظهب.
ما ألخض أصحاب اإلاظاهب  -
ّ
اوغماُع بهؼ اإلاظاهب ال ٌهجي نضم ئزالص أصحابها أو نضم جىفُلهم، بل هىان منهم مً وان ُمهل






 ن مً ا
مهاًحر اشتهاع اإلاظهب واهدشاعه مخىكفت نلى نضة انخباعاث بهض مشِئت هللا وجىفُله، أهّمها اهخمام جالمُظ بأكىاٌ شُىزهم  -




وأغلبهم  ،ذ أفياعهمالاهخمام بمشل هظه الضعاؾاث، وحمو اإلااصة الهلمُت اإلاخىازغة ختى ال ًػُو اإلابخضؤون مً الباخشحن وجدشد
 ًتهُُب البدث زىفا مً هظه الىلؿت.





ت اإلالُخت وعّص  - ُّ الاهخمام باالهخماءاث اإلاظهبُت لخىخُض الفخاوي وأضٌى ألاخيام بحن شغاةذ املجخمو الىاخض، مو ججّىب الهطب
 فىغة جسؿئت املخالف.
ش الهلمي - ش ؤلاؾالمي بطفت أنمم مً هاخُت الخاٍع ش بضعاؾت الخاٍع ـ في أكؿام الخاٍع ش الؿُاسخي. صنم مىاهج الخضَع  أو الخاٍع
 قائمت املصادز واملساجع: -7
وحهلُم:  جدلُم .الضًباج اإلاظهب في مهغفت أنُان نلماء اإلاظهب. )ص.ث( .هـ(799الضًً الُهمغي )اإلاخىفى: ئبغاهُم بً نلي بً دمحم، ابً فغخىن، بغهان 
 .صاع الترار للؿبو واليشغ . )ص.ؽ(. اللاهغة.دمحم ألاخمضي أبى الىىع 
و ؤلاؾالمي (.م2010هـ/ 1431) .ئبغاهُم عخماوي  .مؿبهت سخغي  .الىاصي .الؿبهت ألاولى .اإلاضزل ئلى صعاؾت الدشَغ
جدلُم: ئخؿان  .هـ(711مىغم ابً مىكىع )اإلاخىفى: تهظًب: دمحم بً  .ؾبلاث الفلهاء. (م1970) .هـ(476ً نلي الشحراػي )اإلاخىفى: ئبغاهُم ب ئسحاقأبى 
 .صاع الغاةض الهغبي .بحروث .الؿبهت ألاولى .نباؽ
مهغفت الشلاث مً عحاٌ أهل الهلم والحضًث ومً  .(م1985 هـ/1405) .هـ(261العجلى اليىفي )اإلاخىفى:  أبى الحؿً أخمض بً نبض هللا بً ضالح
 .مىخبت الضاع .اإلاضًىت اإلاىىعة .الؿبهت ألاولى .: نبض الهلُم نبض الهكُم البؿخىي جدلُم .الػهفاء وطهغ مظاهبهم وأزباعهم
ب اإلاؿالً. )ص.ث( .هـ(544ً مىسخى الُدطبي )اإلاخىفى: أبى الفػل اللاضخي نُاع ب ذ الؿىجي، 1جدلُم: )حؼء  .جغجِب اإلاضاعن وجلٍغ م، 1965: ابً جاٍو
فت، حؼء 5م، حؼء 1970 -1966: نبض اللاصع الصحغاوي، 4، 3، 2حؼء   .الؿبهت ألاولى .م(1983-1981: ؾهُض أخمض أنغاب 8 ،7، 6: دمحم بً شٍغ
 .مؿبهت فػالت .اإلاغغب .املحمضًت
ش بغضاص (.م2002هـ/ 1422) .هـ(463لخؿُب البغضاصي )اإلاخىفى: أبى بىغ أخمض بً نلي بً زابذ بً أخمض بً مهضي ا بشاع نىاص جدلُم: الضهخىع  .جاٍع
 .صاع الغغب ؤلاؾالمي .بحروث .الؿبهت ألاولى .مهغوف
ِجْؿخاوي )اإلاخىفى:  أبى صاوص ؾلُمان بً ألاشهث بً ئسحاق بً بشحر بً شضاص بً نمغو ألاػصي ؾإالاث أبي نبُض  (.م1983هـ/ 1403) .هـ(275الّسِ
نماصة  .اإلاملىت الهغبُت الؿهىصًت .اإلاضًىت اإلاىىعة .الؿبهت ألاولى .الهمغي جدلُم: دمحم نلي كاؾم  .آلاحغي أبا صاوص السجؿخاوي في الجغح والخهضًل
 .البدث الهلمي بالجامهت ؤلاؾالمُت
 .الؿبلاث الىبري  (.م1990هـ/ 1410) .هـ(230هغوف بابً ؾهض )اإلاخىفى: أبى نبض هللا دمحم بً ؾهض بً مىُو الهاشمي بالىالء، البطغي، البغضاصي اإلا
 .صاع الىخب الهلمُت .بحروث .الؿبهت ألاولى .اللاصع نؿاجدلُم: دمحم نبض 
اللؿم )لؿبلاث الىبري ا (.هـ1408) .هـ(230هغوف بابً ؾهض )اإلاخىفى: أبى نبض هللا دمحم بً ؾهض بً مىُو الهاشمي بالىالء، البطغي، البغضاصي اإلا
اص دمحم مىطىع  .(اإلاخمم لخابعي أهل اإلاضًىت ومً بهضهم  .لهلىم والحىممىخبت ا .اإلاضًىت اإلاىىعة .الشاهُتالؿبهت  .جدلُم: ٍػ
الاهخلاء في فػاةل الشالزت ألاةمت الفلهاء مالً . )ص.ث( .هـ(463الىمغي اللغؾبي )اإلاخىفى: أبى نمغ ًىؾف بً نبض هللا بً دمحم بً نبض البر بً ناضم 
 .صاع الىخب الهلمُت .بحروث . )ص.ث(.والشافعي وأبي خىُفت عضخي هللا ننهم
ـ بً اإلاىظع الخمُمي، الحىكلي، الغاػ أبى دمحم نبض الغخمً بً دمحم بً  هت ؾب .الجغح والخهضًل (.م1952هـ/ 1271) .هـ(327ي ابً أبي خاجم )اإلاخىفى: ئصَع
 .صاع ئخُاء الترار الهغبي .بحروث .الؿبهت ألاولى .الهىض .بدُضع آباص الضهً .مجلـ صاةغة اإلاهاعف الهشماهُت
سُت في خضور اإلاظاهب الفلهُت ألاعبهت )الحىفي، اإلااليي، الشافعي، . (م1990هـ/ 1411) .ـ(ه1348بً دمحم جُمىع )اإلاخىفى:أخمض بً ئؾمانُل  هكغة جاٍع
 .صاع اللاصعي للؿبانت واليشغ والخىػَو .بحروث .الؿبهت ألاولى .جلضًم: الشُش دمحم أبى ػهغة .الحىبلي( واهدشاعها نىض حمهىع اإلاؿلمحن
ه )اإلاخىفى:   بحروث. .الؿبهت ألاولى .جدلُم: نبض هللا اللُثي .حاٌ صحُذ مؿلمع  (.هـ1407)هـ(، 428أخمض بً نلي بً دمحم بً ئبغاهُم، أبى بىغ ابً َمْىُجىٍَ
 .صاع اإلاهغفت
م نمل1424أخمض مسخاع نبض الحمُض نمغ )اإلاخىفى:  نالم  .اللاهغة .ؿبهت ألاولىال .اإلاهاضغةمعجم اللغت الهغبُت . م(2008هـ/1429) .هـ( بمؿانضة فٍغ
 .الىخب
َمغي الحىفي )اإلاخىفى: الحؿحن بً نلي بً دمحم بً حهفغ، أبى نبض هللا الطَّ   .الؿبهت الشاهُت .أزباع أبي خىُفت وأصحابه (.م1985هـ/ 1405) .هـ(436ُْ
 .نالم الىخب .بحروث
 
َ
ماػ الظهبي )اإلاخىفى: شمـ الضًً أبى نبض هللا دمحم بً أخمض بً نشمان بً ك ًْ  صاع الحضًث،  .ةاللاهغ  . )ص.ؽ(.ؾحر أنالم الىبالء )ص.ث(. .هـ(748ا
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م: الضهخىع فإاص جدلُ .ؾحرة ؤلامام أخمض بً خىبل .(هـ1404) .هـ(265اصي، أبى الفػل )اإلاخىفى: ضالح بً ؤلامام أخمض بً دمحم بً خىبل الشِباوّي البغض
ت .الشاهُت الؿبهت .نبض اإلاىهم أخمض  .صاع الضنىة .ؤلاؾىىضٍع
 .لُم: أخمض ألاعهاؤوؽ وجغوي مطؿفىجد .الىافي بالىفُاث (.م2000هـ/ 1420). هـ(764ضالح الضًً زلُل بً أًبً بً نبض هللا الطفضي )اإلاخىفى: 
 .صاع ئخُاء الترار )ص.ؽ(. بحروث.
 )ص.ؽ(. هغاحصخي. .الجىاهغ اإلاػُت في ؾبلاث الحىفُت. )ص.ث( .هـ(775الحىفي )اإلاخىفى: ي الضًً نبض اللاصع بً دمحم بً هطغ هللا اللغشخي، أبى دمحم، مدح
 .محر دمحم هخب زاهه
ً وؾغ البلاء .م(2020أوث  5) .فهض اإلااحض الم:  .اإلاظاهب الفلهُت؛ مغاخل الخيٍى
ّ
ش الاؾ الغابـ:  .21:00: نلى الؿانت .م2020صٌؿمبر  11جاٍع
https://www.alarabiya.net/ar/politics/2020/08/05مغاخل-الفلهُت-/اإلاظاهب-ً  البلاء-وؾغ-الخيٍى
ش ألاوؾـ (.م1977 هـ/1397) .هـ(256، أبى نبض هللا )اإلاخىفى: دمحم بً ئؾمانُل بً ئبغاهُم بً اإلاغحرة البساعي   .جدلُم: مدمىص ئبغاهُم ػاًض .الخاٍع
 .مىخبت صاع الترار .صاع الىعي .اللاهغة .خلب .الؿبهت ألاولى
ش الىبحر )ص.ث(. .هـ(256، أبى نبض هللا )اإلاخىفى: دمحم بً ئؾمانُل بً ئبغاهُم بً اإلاغحرة البساعي  )ؾبو بمغاكبت: دمحم نبض اإلاهُض زان، صححها  .الخاٍع
 .آباصدُضع ب صاةغة اإلاهاعف الهشماهُت .الهىض .الضهً . )ص.ؽ(.ووغو خىاشيها: مدمىص دمحم زلُل(
مشاهحر نلماء ألامطاع . (م1991هـ/ 1411) .هـ(354ضاعمي، الُبؿتي )اإلاخىفى: دمحم بً خبان بً أخمض بً خبان بً مهاط بً َمْهبَض، الخمُمي، أبى خاجم، ال
 .صاع الىفاء للؿبانت واليشغ والخىػَو . اإلاىطىعة.الؿبهت ألاولى .جىزُم وحهلُم: مغػوق نلى ئبغاهُمجدلُم و  .وأنالم فلهاء ألاكؿاع
ؾبو باناهت  .الشلاث .(م1973 / ه1393) .هـ(354ضاعمي، الُبؿتي )اإلاخىفى: دمحم بً خبان بً أخمض بً خبان بً مهاط بً َمْهبَض، الخمُمي، أبى خاجم، ال
صاةغة  .الهىض .الضهً .الؿبهت ألاولى .مضًغ صاةغة اإلاهاعف الهشماهُتان جدذ مغاكبت: الضهخىع دمحم نبض اإلاهُض ز .اإلاهاعف للحيىمت الهالُت الهىضًتوػاعة 
 .اإلاهاعف الهشماهُت بدُضع آباص
بُضي )اإلاخىفى: مدّمض بً مدّمض بً نبض الغّػاق الحؿُجي، أبى الفُؼ، اإلالّلب بمغجضخى، ال  .جاج الهغوؽ مً حىاهغ اللامىؽ. )ص.ث( .هـ(1205ؼَّ
 .صاع الهضاًت ؽ(.. )ص.جدلُم: مجمىنت مً املحللحن
 . أخمض اللشلغي جدلُم: نبض الغخُم دمحم .الىجى وألاؾماء (.م1984هـ/1404)هـ(، 261مؿلم بً الحجاج أبى الحؿً اللشحري الىِؿابىعي )اإلاخىفى: 
 .نماصة البدث الهلمي بالجامهت ؤلاؾالمُت .اإلاملىت الهغبُت الؿهىصًت .إلاضًىت اإلاىىعةا .الؿبهت ألاولى
اإلاؿىض الصحُذ املخخطغ بىلل الهضٌ نً الهضٌ ئلى عؾٌى هللا ضلى هللا . )ص.ث( .هـ(261الحجاج أبى الحؿً اللشحري الىِؿابىعي )اإلاخىفى: مؿلم بً 
 .صاع ئخُاء الترار الهغبي .بحروث )ص.ؽ(. .م: دمحم فإاص نبض الباقيُدلج .نلُه وؾلم
و ؤلاؾالمي .)ص.ث( .مىام اللؿان ش الدشَغ  .مىخبت وهبت .مطغ )ص.ؽ(. .جاٍع
جدلُم: خؿحن بً نبض هللا الهمغي  .شمـ الهلىم وصواء هالم الهغب مً اليلىم (.م1999هـ/ 1420) .هـ(573الحمحري الُمجي )اإلاخىفى: وشىان بً ؾهُض 
ىؾف دمحم نبض هللاومؿهغ بً ن اوي ٍو  .صاع الفىغ اإلاهاضغ/ صاع الفىغبحروث/ صمشم.  .الؿبهت ألاولى .لي ؤلاٍع
 
